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ZORAN HOMEN, gradski muzej Kriievci
LASINJSKI NASEOBINSKI ELEMENTI I NOVI NALAZI IZBEKETINCA
Ako bismo zelieli gkratko rezimirati ono ito znamo o naserjimalasinjske kulture porrebno 3. rar--oi"r'ti ovo pitanje iz dva aspekta.u prvom redu ride se to.tologratstitr iiarar<tg;iilt'3. i1ri"j1r.T'pop,r-Iacija odabirala je za-svoja iraEeija 
"-piuuiru t;Fiik nEiio'u'i?" "ua_morske visine, otprilike iimeelu iito izb?ii"erara. To ne znadi da nisunaseljavani i nizi ili znatno 
.visi preaSlii.'Tak;; ,"rouit-i'Ti"iJ u."-Zuljkasr teren osnovna su ouljeili-fibrre:g-i;n^.il; 
-S_lt;#j;"k.u1uoko Bjero'ara i Krizevac.a- i p6aruei; ;k;"B.dird,-a"iJ""i.il]'"". sna.iveiom qustoiom lasinjskitr nataiu'.-N"-iur.-"o- l]ii.tol-r^ t."itsi"*liizemljoradnje i stodarsrvi bila j;;;&;i;u u najvecoj mjeri, Sto 3eu stvari i 
-brila osnova _ekonomike, sa ikcentom na stod"arst"vu-'stizidavode takoder ie odierala znaiajnu ulogu'oda6iru ;";;6ffii;lo-kaci5e.P.etezno su blti odibirani ;#ji;;a;?i i;G;i-(;;r".i, ,ijl,JiJJf 
"ri iveie_rijeke (Sava, Kupa)Ima svega jg$an-zabilje2eni primjer kod nas o posiedaniu moi-va.mn prostora (Ljubrjansko barje 
- 
Resnikov prekon),"a da" ie bilo
nase.rJavanJ_a r gradskih uzviSenja govori nam primiei Kirineiada.
r-_ LasrnJSko prisustvo nalazimo i u spiljskim piostorima (nprl Vrlov.j:1t 
.A.loov:Ka. Jama, t(evderc), ali se smatra da to nisu bili pravi stam-Deni_prostori, vei da se radi o stanicama stodaral -
. P.qgi 3spgkl odnosi se na ripologiju lasiniskih naselia. Nosiocr raslnJs,Ke J(ulture qoznaju sve oblike eneolitskbg nadrina stanova-!,Ja 
- 
oct zemunieko-jamskog do sojenidkog. Ipak, naive6i ie dio
i s traZenih r asin j skih 
'.' 
aierja ze"munie t6-iim i tBg Liiiit"ii'.' b-uo'-oz"-mo smatrati kao nasljette heoritskog- nadina staiovanja u sjeverozapad-noj Hrvatskoj, konstatiranog jos 
"-ko;;";;rkol'ri"rtirii-i iiii-"^i'1r.uu-rlenog..u DrezovlJanskom tipu sopotske kulture. Koliko ie k6renovskarraorcrJa blra Jaka vidi se iz iinjenice da nosioci sopotSke kulture u
,sv-o11 3rod9{q.,prema zapadu nisu nametnuli i svoj naein sianovan;a
' 
no:-S, u obllkovanj.r* naselja. Brezovljani su to najbolje pokazali.z"t'vldentirana su ili istraZena naselja Iasinjske killtu;e'takvog ka-raktera: Brelje kod Zredai, Lasinja+, Vis Ir. B;keiilea6; -ZAraioftr, a
vjero.jatno i Drulovkae.
_^*.1:,!-:yl"l!gyii je. zabiljeZio u Zdralovima vrto, ftrteresantnu pojavuzemunrenog sela, s tridesetak zemunica rasporecrenih u tri piaiilnareda, kole su doSle lp yidjglo na\o1, jednog dubokog oranja^. To subili objekti kru2nog ili etiptidnog ;bukd, p;."-jera izniedu I"_ i,S i,duboki pribtilno 1,6'0 m.U Beketincu ie V. Dukii otkopao dviie veie, zemunice dimenzija6,J0 x. 3,20 i 4,20- \ ?,30, ukopane'a; l;4it m. Navedene dvije lamenisu.dale rupe od kolaca, vei'samo osrairie *;;-;;ii;.iiou'"pt"t"r,i kolaca. tsti je..studaj i l+ jamama i, nieiju.-l;J Z;;d,;:;5A"U-one su vrlo malih dimenzija 
-,svega _1,2 i l,g il ;-;;-J;;, p^t o,l*11:l:':1. li:li, Jq su one dio irozda rg€ 
";ir,q"Il.e .'.ipj"rt".
. 
qgnJrsta su otkriveia u Beketincu i Lisrn.yr. Jama tz t-asrnta bilaje, udubljena. u.^srigenrL,, a osim ognjista i;;i; je-;;' .tii.i,i"i'1,f,u"r..
3i^p1.^"": q!ne'u. Razlrke se uodavaju_iduii od Iokalitetado lakoliteta,liao da rrema nekos standarda u oblikovanju naselja ni pojediniti
.iamskilr objekata. sl vukovii spominje -intei.esa'tan" naliz' iz"-iiiii
SI. 2. Pogled na iskop sa sjeverozapada
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Nt-rv<-rg (DraguSevac), g{j,: j: zalekao samo dio neuni5tenog objekta,
,dnosno kuie velikih- dimenzija (p1ema poq,"1*u oe";ia;;, "jilijl;;
9^bjekta ic bila 30-40 
.m.,. a iirina' 2,28 m). Dubina l" ir.iolTfu-lu.eu30 cr., pa bi r, bio icdini primjer'pol'uzemun'itrirg"'.Ui.liii
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Ostaci nadzemnih objekata otkriveni. su zasada, jedino u V,is-Modranukod Dervente (Vis II), koji je kopao B. Beli6,
,.Karakteristika .je lasinjskih_ naselja da su ona otvorenog tipa (zarazliku od.sopotskih gradina-telovt), sto je u uskoj vezi sa-obiimLe-
nlm razloama: ?_Jol vlje sa kratkotrajnom upotrebom pojedinih na_serJa. LoKallrer nrslna-uorrca Je rznrmka, .ier po svemu sudeii. ored-
stavlja jedno utvrileno naselje, smjesteno ria uZvissiiu relativne' riisine6 m, sa kruZnom osnovo-m.pTo-mjgra oko 50 m. Kako ovaj lokalitet pri-pada pretklasidnoj fazi lasinjske kulture 
- 
utiecaii sopoiske naseobin-
ske tradicije ovdje su jade ispoljeni. Neito stitno uio bi i lokalitetGradina u Leme5u Ravenskom kod KriZevaca ,ali se tamo tek odekujuiskapanja koja bi nam mogla ne5to viSe reqi o tome.
_ 
- 
Vgi ie ranije bilo spomenuto otkriie V. Dukiia dviiu iama uljeketrncu, f4 km sjeverozapadno od KriZevaca, na polozaiu lhbralo-
vec. U-novije vrijeme (19?4 g.) je Gradski muzej iz KriZevaca vr5io naistom lokalitetu zastitno iskapanje, kojom je prilikom otvoren stambe-
ni objekat sa tri metlusobno povezane janie, -u ukupnoi duZini 6.5 m.U dvije su konstatirana ognji5ta, od kojih ie iednri biio potkbvastos
oblika, kak-vo je i. Dukii u svo-jim ranijim istra-iivanjima ulvrdio. Spol
menuta za5titna iskapanja vr5ena su sa liieve straire puta, iduii bd
Dubovadkog groblja prema Beketincu. Uzvi5enie na koiem je kopano
pSotgZg. se i sa desne strane istog puta. Logidho je, di je io neicadabio jedinstven.prostor (ne ovako umjetno prepolovljen pufem) i bilo je
za odekivati da se i tamo naiale na neke traeov6 niselia.'prilikoinjesenskog oranja, obavljenog ba5 u vrijeme [ad smo bili prisutni
na lokalitetu, pruZila nam se prilika da svoia odekivania i proiierimo.Stratigrafski pokazateljd i razlika u boji zemlje, kao i viSe Tragirenatakeramike i kremenih artefakata naclenih toni prilikom 
- 
soiorili sudovoljno o potrebi da se na tom mjestu otpodne sa novim-iskapanj,i-
ma. PoloZaj sa desne strane puta mje5tani iovu >Topolje), jer je po
p_rid3nju sthrih ovdje nekad 6ila Sunia topola. Lijeva-stialia"nosi it?'e
olmbraloveco, Sto je u literaturi vei poznato.ll
Nova iskapanja zapodeli smo u traviiu 1979. godine na oranici
Kate Pidak (kat. 6r. 685/4 i livadi JoZe pieaf (mt: br. 685/3), obojeiz Beketinca. Podetne su dimenziie sonde bile 4 x 3 m. Kako su se
vei nakon skidanja humusa podeli javljati obrisi jama bilo ih je
nuZno slijeditrl, pa se duljina sonde povedala na 15 m, a Sirina na 5 m.
Na tom prostoru do5li smo do sasvim novih otkrii.a. Citavih tih 15 mbili su ujedno i dimenzije zemunidnog objekta. Ni na jednom lokali-
tetu lasinjske kulture kod nas nisu zabiljeZene ovolike d,imenzije ze-
munidne nastambe. Dvostruko veie dimenzije, rek}i smo, spominje
S. Vukovii u Cerju Novom, ali se tamo radi o poluzemunidnom objek-
tu.l2
Prostor naSe zemunice na poloZaju Topolje dini vi5e manjih i
veiih jama, odvojenih ostavljenim 
"pregradama< od ilovade (sl. l).Dominiraju dva veia jamska prostora u promjeru 5-7 metara, dija
dna imaju nejednake dubine, Sto je vjerojatno u vezi sa praktidnom
namjenom tako dobivenih platoa. U tim su najvedim prostor'ima nadte-
ni ostaci ognji5ta, na tvrdoj, izgorenoj podlozi.
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lzvan objekta. utvrcteno 
.ie iedno ogl^rjiite, petnaestak centimetara)ano u zdravicu 
- 
,.gll1=l:!og..ob-tita titiantCa ij-;).^"T;;;;;y\op idravi  
. 
trotiutdsL -.,
lozenja i zapedene rerlje najvidljifijiil ; r);;;;rlpii'r.jiii uii,l. u,ostatke.gara i pepela bilo je lvegl nirkoliko alipidnih'fiuem;""d'i"r"--stal , l  -svegi 6 t  tipidnih'f;;;; ;Ai.r"-Intke. Neposredno uz ovo nadovezuie se iedan'rftrhnki .^?-)-,.i.-1 'renr rK ' j
_se j  dubo i ro"v auzine z-,oii,sirine pri dnu 0,22 
- 
gore 0,90 m, i auu6t< imiei"-""-"a .'.[rir.'-'a.,-r .rrr l cr rr u zz U U  i d bok ( j reno od podetka zdra_vice).-I,30 m. Osim tragova pepela i ne5to-gbri u niemu^niie-Oito ni_
"1reSto ara jg u- j  bil i.kakvih nalaza. Vieroiaino je rbv sruzi,o-ia ;;puifi'k;; i"iipii""r ,uvodu. Naime, priiikorir o.rtd kii" 
-; t;^:-; cp cami rr.riaririygdri. 
j ,. l m prve 5e.- u Sio-imb -se sa i uvjeriiir 
- 
napu-ni tg,ug-9-9p.i +og.nepropusne ilovade ona se tu dugo zadriava (st.2).
- _ 
U Jami 3 je lijepo vidljiva >klupa< od nabijeie ilovade, Siroka0,40, visoka 0,30 i duga 1,5 m", kojap.iti,rjen truZhl oUiiL trf.':1.-Oua_^ .^ 
 
.ja i : I b ati ,, t ,,
"A-,i"Ui:"i! 
"il.i,"ii,' il-me .Kav. >.DanK(, samo od peeene zemlje i puno kraii, imala je iama izLasrnlerr.
,-_,Sif "prostorije< zemunice dale su obilje keramidkog materijala.Ima dosta atraktivnih primjeraka, kako ri pogledu uk"rasa, talio ioblika. Istidu se male keramidke fiasice, oa [o-l]n iia"u -liiepo-'"t.u-
iena finim urezima i ubo4ima, kao da'su rarfeni'"i:Gnj'ori-ieio*.
saduvana, je u 
.potpunosri. one su vrro iiiette, iii buiiriom'viro -ipeci-
n.cne. 
.u raslnJskoj.keramidkoj produkciji fla5ice se pojavljuju od II-A
:.tupnJa. suplJe.trbu5aste noge od zdjela na nozi noie na-sebi vrlotu_epe uKrasne etemente, kao Sto je to sludaj i na nizu fragmenata dru-gih-posuda. Sasvim novu pojavl predstavij;ju rebrasta"izbodenija ufunkciji drSki, do sada bez-arialogija u na5oj iiteraturi 1it +;r-No, vra-timo se naSoi zemunioi.
, 
Najlgiu zagonetku- pretstavlja naiin 
-na _kCji je bila napravljenaKrovna 
.KonsrruKcrJa. Kao sto je u podetku bil0 spomenuto 
- 
d-esto
nema nrkakvih tragova kolaca. ovdje je bio isti sludai. problem ie timvecl, sto r same dimenzije objekata iziskuju odreileno graditeljsko
umijece u.prekrivanju- tolikog_p-ros_tora. Siguino je jedno, d"a je laiinj-
sl(.lm.graditeljima lakSe bilo doii do tog rjesenja, nego nama"obraniii
Drro_KoJu pretpostavku bez saiuvanih ostataka kao vidljivih dokaza.
, V. Dukic, a posebno Z. Lovrendevid za zemunice iz" Zdralova 
-ukazujrl. na moguinost. kupolaslih krovova od pedene zemlie. Zbog
malih. dimenzija zemunicalz Zdralova to bi jo5 nekako bilo"moguce,
ali mi tako neito za naS objekat nikako ne riroZemo prihvatiti.
. , 
Istim problemom bavio se i S. Dimitrijevii s naiazima sopotskekulture,iz..Gc-rrnjih lrezovljanat+. Dao je pri tome aviie-uiiii"-rit" r.-konslrukcije kr,va. obidno- se smatra <Ia je prisutnott ".upi o'a kolacar_sK_rJuclva determtnanta zemunice. Kako ni u Brezov-]i.ri-q 1ije,,bi,lg ostataka rupa od. kolac_a S. OimitiijiviC jJ 
" 
p*":
varranti predlozio moguinost postojan,ia horizontalnod krova, ti.'hori"-
zontalno posravljnih balvana, pokriveriih Sibliem i zjmliom. Ti vari-
anta bila bi i prihvatljiva za jame iz Brezovljana zbog njegove dubineod prel(o 2 metra, dime je pgstojala moguinost nesmetanbg komuni-
clranJa unutar tog prostora. Medutim, iame iz Beketinca iiuboke sudo 1,60 m, Sto.nije dovoljno za normalno, uspravno kretanje.
..^, Plygg varijanta takoeter.ne pretpostavlja_bstatke rupa bd kola.u,vec KonsrruKcuu koso postavljenih greba u odreclene utoie. Time bi sedobio krov na-dviie vode-
Vrlo je vazno kod izvottenja rekonstrukcije objekata saznati njego-
vF. qrvotnu namjenu, a time i njegov karakter. pitanie da li le ndki


























moZe se rije5iti paralelnom analizom otkopanog inventara. Nala-
zi sa Topolja.jo5 nis-u detaljno obraileni, ali veie [o[6ine izgorenog
maza sa otiscima kolaca i 
-pletera, kao i veii sloj gara odmah ispodhumusa 
- 
ne{vojlen su dokaz postojanja nadzemne arhitekture, dikle
- 
krova, a time bi i zemunidni karakter naieg objekta bio ocireden,U potpunijem odreclivanjq izgleda objekta hendikepirani smo bili di
njenicom, da se zbog nedostatka sredstava nismo mogli upustiti udalje otvaranje objekta, dija je 1/5 jo5 ostala pod zemljom ir pravcuj_ugozapadats. MoZda su upravo na tom dijelu bile grede-nosadi ili nekidrugi elementi konstrukcije. Praienjem rasporeda njihovih rupa sva-
kako bismo mogl,i ne5to vi5e saznati i o ovom problemu neito bdrecle-
nije redi. Ovako, svaka nova pretpostavka bila bi isuviSe smjela.
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PoloZaj naselja 
.lc dominantan u odnosu na okolni peisaZ, a dini
sc strate5ki dobro odabran. Prema sjeveroistoku proteZe- se niska dolina, koja je i danas djelom'idno modvarna, na julozapadu je breZulj-
kast teren pokriven Sumom, a prema sjeverozapldir ori se dilie izdi26.Takav vatovit pejsaZ bio je pogbdan za napasarije sitne i krupte stoke.Ne5to vrlo slabo saduvanih Zivotinjskih kbsti { zuba sitne itoke pro-
nattenih U jqryam? govore o nadinu ishrane stanovnika tada5njeg
naselja. Nekoliko fragmenata Lrtega za ribarske mreZe i neposrecinablizina potoka Crnec koji je i danas stjeci5te sportskih ribolovaca,
daju naslutiti da je ribolov bio dodatni izvor hrane.U takvim uvjetima odvijao se Zivot lasinjskog dovjeka 
- 
rnirnoi bez nekih veiih previranja. Zemlje je bilo dovoljno i sigurno se nije
tako brzo iscrpljivala, ali relativno tanki kulturni sloj ukazuje na
kratkotrajnost -piebivanja na jednom mjestu. Kako to tumaditi? S
obzirom da je stodarska komponenta zauzimala vaZno mjesto u eko-
nomici, laka pokretlj,ivost lasinjske populacije time je postala razum-
Ijivom. Za razllk:u od supstratnih kultura na ovom podrudju 
- 
dakle
sopotske i joS ranije korenovske 
- 
dija su se naselja prostirala u Siri-
nu (tipidno za zemljoradnidke populacije srednje Evrope) 
- 
lasinjskoje stanovni5tvo mijenjalo lokaciju u ne5to Sirim teritorijalnim okvriri-
ma. eak su se udruZivali s nosiocima Salkuta 
- 
kulture i bavedi se
stodarstvom krstarili .istodnom Slavonijom i Srijemom.
Zemunidni objekat u Beketincu pripada punoj ili razvijenoj kla-
sidnoj fazi lasinjske kulture, dakle stupnju II-B po podjeli koju je
dao S. Dirrxitrijeviito. Keramidki nalazi su tipidni za tu fazu, koja
predstavlja vei-posve dovrienu fizionomiju la3injeske kulture. Okvir-
ho bi se -mogli ilatirati oko 1900. g. pr. n. e. Nakon detaljnije obrade
keramidkog materijala moii iemo sa viSe sigurnostri donijeti apsolut-
ne datume.
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DUBRAVKA BALEN-LETUNIC, Arheolo$ld muzeJ Zagreb
ISTRAZIVANJA TUMULA U GORICANU KOD EAKOVCA 1979.
GODINE
Krajem lipnja i podetkom srpnja 1979. godine nastavliena su istra-Zivanja prethistorijskih tumula u selu Goridan nedaldko Cakovca,kgja 9u tekla s.manjim prekidima od L974. godine. Sistematskim istra-Zivanjima planira se obuhvatiti kompletni prostor (poloZa.i) Buci iGmajna gdje je joS ne tako davno bilb ubicirano oko- 25 tuinula, eiji
se broj znatno smanjio izgradnjom stambeiih objekata i stalnom obra-dom zemlji5ta traktorima. Sredstva za sistemafska istraZivanja dobi-
vena su od Republidkog savjeta za znanstverd rad SR Hrvatdke, a u
okviru teme >IstraZivanie tumula u sieverozapadnoi Hrvatskoi i u
Slavonijin, diji je nosilac dr Ksenija Vinski-Gasparini. Kao i do sada
ekipa arheologa iz zagrebadkog Arheolo5kog muzeja uz arheologe-go-
ste- iz Muzejafuettimulrja Cako-vec i Gradsk5g muzLia VaraZrl,in ir5-ilaje istraZivanja na tri nova tumula.
_ 
Tumul'i su signirani po redu istraZivanja brojevima VIII, IX i X.Sva tri tumula su zemljana bez kamene ili drv-ene konstrukciie, ne-pravilnog kruZnog obliika manjih dimenzija (tum. VIII promier; 23 x
26 m, tum. IX promjera 18 x 21 m, tum. X promjera 11,5 x- 13 m), a
stalnim oranjem tumuli su znatno razvudeni i sniZeni, tako da sugotovo ,izjednadeii sa okolnim terenom (visina tumula cca. 1G-30 cm).
S tog.razloga keramika iz grobova pojavljivala se vei gotovo na samojpovrSini. Po nadinu sahranjivanja ov,i tumuli, kao i do sada istraZeni,pripadaju tipu s individualnim ili uZe porodidnim pokopima s obre-dom kremacije. Tumulus VIII sadrZavao je dva Zarna groba, jedan
lociran oko centra, sign,iran kao grob 1 ri drugi uz juZnu periferiju
tumula, signiran kao grob 2, oba naZalost uni5tena pljadkanjem. Lara
kao i ostali keramidki prilozi u grobovima 
- 
pljadkanjem razb,ijenii dzmje5ani s mno5tvom gara, pepela i nagorjelim kostima 
- 
bili su
poloZeni u sloj paljevine. Tanak sloj gari kao i mjestimice smede
mrlje od ispedene zemlje protezao se od groba 1 do groba 2 (1,5 m u
Sirinu i 4 m u duZinu). Po velikom broju ulomaka raznovrsnih posuda,
te po vrlo malim i fragilnim ulomcima brondanog lima, zakovicama i
aplikama zakljudujemo da se radi o grobovima s vrlo bogatim prilo-
zima. Tumulus IX sadrZavao je jedan Zarni grob rasporeaten oko cent-
ra tumula. Grob je takocler pljadkanjem razoren i dislociran, pa su
iara kao i ostali prilozi koji su nekad bili poloZeni na paljevinu, raz-
bijeni i pomije5ani sa gari, pepelom i spaljenim kostima kao i u tu-
mulu VIII. Veliki broj keramidkih ulomaka od raznih posuda kao ri
tragovi brondanog lima i u ovom sludaju potrduju da sd radi o boga-
tom grobu.. Tumulus X sadrZavao je dva Zarna groba locirana na sje.
vernoj i juZnoj periferiji tumula; grob na sjeveru signiran je kaogrob l, a na jugu kao grob 2. Premda grobovLi nisu bili uni5teni pljad-
kanjem nisu zatedeni in situ osim djelomidno grob 2. Stalnim izorava-
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